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MOTO & PERSEMBAHAN 
 
“It doesn’t matter how slowly you go as long as you don’t stop” - Confucius 
 
“The biggest adventure you can ever take is to live the life of your dreams” – 
Oprah Winfrey 
 
“You have three choices, you can give up, give in, or give it your all” – Lucy 
Heartfilia 
 
“Hardwork beats talent when talent doesn’t work hard” – Tim Notke 
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Pembimbing 




Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh 
transaksi pihak-pihak istimewa yang diukur dengan penjualan kepada pihak-pihak 
istimewa dan pembelian dari pihak-pihak istimewa terhadap kinerja keuangan 
yang diukur dengan Return On Asset (ROA). Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah sebanyak 224 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, 
dengan periode penelitian 2010-2012. Pengambilan sampel menggunakan metode 
purposive sampling. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang 
diperoleh dari web BEI yaitu melalui idx.co.id. 
Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa: (1) penjualan kepada 
pihak-pihak istimewa tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, (2) 
pembelian dari pihak-pihak istimewa berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
keuangan. 
 
Kata kunci : Transaksi Pihak-Pihak Istimewa, Kinerja Keuangan, Pihak 
Berelasi, Pihak Istimewa, Return On Asset, Related Party 
 
 
